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Layyina, Hilwa. 2019. The Implementation of the Popodus Media Assisted 
Students Student Teams Achievement Division Model to Improve Learning 
Outcomes of Theme 4 Class IV Students. Surprevisor (1) Dr. Irfai 
Fathurohman, S.Pd, M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
 This study aims to describe the improvement of student learning 
outcomes and teacher skills through the Student Teams Achievement Division 
model aided by the media Popudus Theme 4 in class IV students. 
 Student Teams Achievement Division learning model is one model of 
cooperative learning that involves the activities of all students without any 
difference in status, involves the role of students as peer tutors, and contains 
elements of play and reinforcement. Whereas POPUDUS stands for "POP UP 
Kudus". In this game, the students associate with various work materials with 
local wisdom or culture in Kudus. So students in this learning not only know the 
material to share work but also know what local wisdom is in Kudus. 
 This type of research is the Classroom Action Research (PTK) for two 
cycles, each cycle consisting of four stages including: Planning, Action, 
Observation, Reflection. This Classroom Action Research (CAR) was conducted 
at SD 2 Mlati Lor with a research subject of 20 students. Data collection methods 
used in this study, there are four, namely interviews, observation, tests, and 
documentation. Data analysis techniques using quantitative and qualitative data 
analysis. 
 The results of the study increased aspects of attitudes, student skills and 
teacher skills and student learning outcomes in class IV SD 2 Mlati Lor theme 4 
Various Work. Improved attitude aspects in the first cycle obtained an average 
value of 76 (Enough) and in the second cycle obtained an average value of 79 
(Enough). Results Skills of students also experienced an increase in the first cycle 
of 77,125 (Good) and in the second cycle an average score of 76,66 (Good). Not 
only student skills, teacher skills also increased in the first cycle by obtaining an 
average value of 70 (Good) and in the second cycle an average score of 79 
(Good). Student learning outcomes from pre-cycle on social studies content of 
30% (Medium), then after the first cycle increased to 60% (High), and increased 
in the second cycle with a percentage of classical accuracy 85% (Very High). 
 Based on the results of classroom action research that has been carried 
out in class V SD 2 Mlati Lor, it can be concluded that the application of the 
Student Teams Achievement Division model assisted by the media "POPUDUS" 
can improve the learning outcomes of theme 4 in class IV SD 2 Mlati Lor. 
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Layyina, Hilwa. 2019. Penerapan Model Student Teams Achievement Division 
Berbantuan Media “Popudus” Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tema 4 
Pada Siswa Kelas IV. Dosen Pembimbing (1) Dr. Irfai Fathurohman, S.Pd, 
M.Pd (2) Dr. Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa dan keterampilan guru melalui model Student Teams Achievement Division 
berbantuan media Popudus Tema 4 pada siswa kelas IV. 
Model pembelajaran Student Teams Achievement Division adalah salah 
satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 
adanya perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan 
mengandung unsur permainan dan reinforcement. Sedangkan POPUDUS  adalah 
singkatan dari “POP UP Kudus”. Dalam permainan ini mengaitkan 
pembelajaranya dengan materi berbagai pekerjaan dengan kearifan lokal atau 
budaya yang ada di Kudus. Sehingga siswa dalam pembelajaran ini tidak hanya 
mengetahui materi berbagi pekerjaan melainkan juga mengetahui apa itu kearifan 
lokal yang ada di Kudus.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu meliputi: 
Perencanaan, Tindakan, Observasi, Refleksi. Penelitian Tindakan kelas (PTK) ini 
dilaksanakan di SD 2 Mlati Lor dengan subyek penelitian 20 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, ada empat yaitu 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan aspek sikap, keterampilan siswa dan 
keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada kelas IV SD 2 Mlati Lor tema 4 
Berbagai Pekerjaan. Peningkatan aspek sikap pada siklus I memperoleh nilai rata-
rata 76 (Cukup) dan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 79 (Cukup). Hasil 
Keterampilan siswa juga mengalami peningkaan pada siklus I 77,125 (Baik) dan   
pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 77,775 (Baik).Tidak hanya keterampilan 
siswa, keterampilan guru juga mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 
memperoleh nilai rata-rata  70 (Baik) dan pada siklus II memperoleh nilai rata-
rata 79 (Baik). Hasil belajar siswa dari prasiklus pada muatan IPS sebesar 30% 
(Sedang), kemudian setelah dilakukan siklus I meningkat menjadi 60% (Tinggi), 
dan mingkat pada siklus II dengan persentase ketentuntasa klasikal 85% (Sangat 
Tinggi). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilaksanakan di 
kelas V SD 2 Mlati Lor, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Student 
Teams Achievement Division berbantuan media “POPUDUS” dapat meningkatkan 
hasil belajar tema 4 pada siswa kelas IV SD 2 Mlati Lor. 
 
Kata Kunci: Student Teams Achievement Division , Hasil Belajar, Media 
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